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s u s c R i P c i o i y 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o a d e l a n t a d o 
DE VINOS 1 C E R E A L 
ifici 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA TODOS LOS MIERCOLES 
, 1 E n V A L E N C I A : Calle del Gobernador Viejo, n ú m . 1 , i .0 
A E n M A D R I D - ' Calle de Alber to Bosch, n ú m . i 2 . p r a l . 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
AÑO XXXIV 
A ! ¥ U i y € I O S 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
F a g o a d e l a n t a d o 
Valencia 22 de Marzo de 1911 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á laSra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
i f E L M U N D O E N T E R O t i 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos fiaos. Tintos y Blancos, H a r c a registrada 
" E L S O L N ñ C I E N T E " , siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a l a E x p o r t a c i ó n á t o d o s l o s P a í s e s . 
¡ D r E l I G U R S E S O L I O I X - A J S r i D O i 3 P I E C I O S Á . E-AJS 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
DE m i G U E L TORRES A R I A S - — - TOMELLOSO.-(Ciudad-Real) 
A l o s F o n d i s t a s y C o m e r c i a n t e s en Y i n o s 
Se venden cuatro mil cantaras de vino muy superior, de las cossehas de 1907 y 1908 
muy apropósito por su gran finura y buena clase para emboteUar ó para la eaportación. 
Se cederá junto 6 por partidas, á precios convencionales, pero siempre muy moderados 
Para precios y condio.ones, dirigirse & Gervasio Blanco, en San Asensio fRioja Alta.) 
1 NUM: 2.516 
Los É n j la calidad ile la naranja 
Siguiendo nuestras indicaciones, son 
muchos los naranjeros valencianos que ban 
ensayado en sus huertos la siguiente fór-
mala de abono, empleada con excelente 
éxito en los Estados-Unidos: 
Superfosfalo de cal. . . . 45 0\ú 
Sulfato de amooíaco. . . . 30 > 
Cloruro potásico ó su'fato de 
potasa 25 » 
TOTAL.- 100 Í 
La mezcla de estas tres materias se 
aplica á razón de 3 1i2 á 4 1|2 kilogra-
mos por naranjo adulto, durante los me-
ses de Marzo á Junio. 
Ya hemos dicho que varios naranjeros 
de Circagente y Castellón que han experi-
mentado dicha fórmula, observaron que 
no sólo aumentaba la producción, sino 
que afinaba notablemente el fruto y lo ha-
cía más consistente que el obtenido cen el 
uso de los guanos empleados hasta hoy en 
nuestra huerta, muy ricos de amoniaco, 
pero pobres en potasa. Pues bión, se nos 
comuuica qne también en Alcira la fórmu-
la americana ha producido inmejorables 
resultados. D. José Mengual, qne la ensa 
yó en dicha localiJad, comparativamente 
con el abono hasta hoy empleado (50 pr r 
100 de superfostalo, 45 de sulfate de amo-
níaco y 5 de cloruro potásico), dice que 
obtuvo «wia naranja mejor, con piel más 
fina y resistente y de forma más hermosa,* 
superando por su calidad al fruto produci-
do en los demás árboles abonados S'-gún 
el procedimiento usual. 
Todos estos lisoogeros éxitos demues-
tran indiscutiblemente que es necesaaio no 
abusar tanto del amoníaco y aplicar mu 
cha más potasa á los naranjos para obte-
ner fruto de mejor calidad y que resista 
fácilmente la exportación, con lo cual l o -
graremos acreditarlo en el extranjero y po 
é remos luchar en mejores condiciones con 
los demás países competidores. 
Aún es tiempo de que los naranjeros 
ensayen la fórmula americana, que ya han 
adoptado mochos agricultores de las pro-
vincias de Valencia y Castellón, vista su 
gran eficacia y superioridad sobre los ^ua-
noi corrientes. 
Proyectos áe Obras páblicas 
El señor Ministro de Fomento ha leído 
en el Congreso varios proyectos de ley 
que se refieren á la reconstitución del tra-
bajo nacional, al desarrollo de los medios 
productores, á la construcción de obras 
hidráulicas, á un plan general de camino^ 
vecinales, á la repoblación forestal, etc. 
Cada uno de los proyectos que el mi 
tistro de Fomento ha leído en el Congre-
go, lleva un preámbulo explicativo del 
pensamiento, de los propósitos y de los 
medios de realización. 
En el extenso preámbulo general, des-
pués de examinar la necesidad urgente de 
dichas obras públicas que siente el país, 
se dice lo siguiente: 
«¿Cuáles hemos realizado durante la ú l 
^una centurid? Una red de ferrocarriles in-
completa y , en buena parte, construida 
P0"" capitales extranjeros. Un vasto plan de 
t r e t e r a s del Estado, con tales reduccio-
nes en la consignación para conservarlas, 
Que resultan inútiles para las novísimas 
exigencias de la locomoción y , á las ve-
ces, inservibles hasta para el modesto 
iráfico Pgrictla. 
Í Hemos construido 43 000 kilómetros 
de carreteras; 7.000 más que Francia, t i 
pueblo de mayur riqueza de Europa. En 
cjmbio, éste cuanta con seiscientos m i l k l -
lómeircs de caminos vecinales. 
»Es, pues, de toda urgencia, de toda 
necesidad, atajar el ab íurdo para hacer 
un mejor empleo de los recursos del país , 
y á tal fin se somete á vuestra deliberación 
y á vuestro voto, como primer proyecto, 
uno donde queda ultimada h construcción 
de carretera', podando el plan de los 
44.000 kilómetros, con economía tan enér-
gi a, que sólo quedan dé ellos 6.000, y 
eso por las razones aue sa expresan en el 
preámbulo correspondiente. 
D Examinemos rápidamente lo acaecido 
en relación con los puert s. Todos los paí-
ses, aun los de la vida económica más po-
derosa, Inglaterra, Francia, Alemania, han 
concentrado sus esfuerzos en constru'r, por 
altas razones políticas, militares ó comer-
ciales, cuatro, seis ú ocho grandes puer-
tos. España, nuestra pobre Españ , tiene 
ya, entre los que están en construcción y 
los que figuran en el plan, 153 puertos. Y 
es que estimamos, sin duda, un verdadero 
acierto lo ejecutado en las carreteras, y 
hemos seguido puntualmente el ejemplo. 
De ühí la lentitud en la construcción de 
esas obras. 
»A juicio, por tanto, del Gobierno, la 
política conveniente en maleiia de obras 
públitas estriba: primero, en la iniciación 
de un vigoroso período const uctivo que 
alcance al país entero, con Ciracteres de 
generalidad y de justMa distributiva, me 
diante recursos extraordinarios; segundo, 
en la completa, total variación de los cau 
ees por donde circula el dinero del con-
tribuyente en matera de obras públicas. 
DEU relación con el primer enunciado 
sométense á vuestro acuerdo los proyectos 
de ley de obras hidráulicas, del repobla-
ción f jrestal, de caminos vecinales; afec-
tan al s e g u a í o los del término del plan de 
carreteras, de inspección de puertos y á 
la reforma de la ley de ferrocariles secun 
darlos. 
«También se someten al Parlamento 
modificaciones en la le/ de expropiación 
forzosa, imprescindibles á la hora de em 
prender una labor intensa de hs obras 
públicas, para poner dique á codicias i n 
admisibles que son una traba para la ac 
ción que debe ejercitar el Estado. 
ÍUUO de los propósitos del Gobierno 
al inxiar gran número de trabajos que la 
mayoría de la nación solicita y anhela, es 
el de contener 1« poderosa corriente emi 
gra loria. 
íLas obras de riego son, en opinión 
del Gobierno, elemento importantísimo 
para el crecimiento de nuestra productibi-
lidad; más no cabe pensar en ellas aisla 
damente. Nuestro deficiente sistema cir 
culatorio, por efecto de la carencia de ca 
minos vecinales, exige que no se inicie 
ninguna construcción hidráulica sin esíu 
diar de antemano los medios de salida de 
los productos.» 
Respecto á las obras hidráulicas dice 
el preámbulo: «No hay pueblo pobre con 
vega de regadío. El pantano de Híjar per 
mite coger cosechas que antes se perdían 
el de Mezalocha produce como aumento 
de recolección casi tamo como costara la 
obra toda; el de Puentes ha asegurado y 
abaratado el riego de la huerta de Lorca, 
y ha permitido á la vez casi triplicar su 
extensión; el pantano deAlfaro, concluido 
luce poco, ha redimido de h pobreza 
muchas familias; el canal de Aragón y 
Cataluña extiendo por los campos, ayer 
improductivos, la mancha verde de la pros-
paridad, con celer daJes que excedieron á 
los mayores optimismos. 
• DEO cuanto al crédito agrícola, ll.ima-
do á faci itar el cambio de cultivos, ace-
quias secundarias y brazales, preparación 
de tierras, acopio de abonos, adquisición 
de aperos, animales de trabajo, etc., se 
tableceráeo condiciones de solidez, me-
diante la utilización amplificada y modifi-
cada de nuestros antiguos Pósitos.» 
Poda de la viña 
. •--*f-r i j 
Antes de la devasUdora plaga filoxé-
rica existían buenos pedadores, que por 
a piáctica de muchos años se acostum-
braron á ef ctuarla bien sin darse cuenta, 
toda vez que desconocían losfundamíntos 
de la poda, y podaban bien, sin dudi por-
que conocían peifectameate las variedades 
de cepas; p ro como al efectuar la recons-
titución de las viñas se hizo la importación 
de iufíuidad án variedades desconocidas, 
resulta que los nuevospod-idores no cono-
cen si la cepa A requiere poda larga ó 
corta; si en el suelo B se debe formar ce-
pa alt» ó baj^, y lo que h^cen es podar sin 
orientación ni conocimiento de las reglas 
fundamentales, por desconocer las nuevas 
variedades. 
Para sentar la viticultura sobre bases 
sólidas, es necesario elegir aquellas vini-
feras, no SJIO buenas productora1?, si que 
también aquellas que reúnan condiciones 
de fuerza y acidez, desechando muchas de 
resultados contraproducentes para la vini-
ficación. 
A la Sdlección de la Í variedad s que 
pr. furentemente nos conviene cultivar de 
be preceder la operación de fermentar 
506 kilos de n a tinta, separadas y pesa 
das, para ver el tanto por ciento líquido, y 
506 de uva blanci con iguales manipula-
ciones. 
Con estos líquidos, después do deter-
minar en los mismos la acidez y fuerza, 
efectuar diferentes mezclas hasta encon-
trar la qu.i nos dé no tipo de vino qu 3 su 
ponemos resultará aceptable en nuestros 
mercados, y, en lo sucesivo, cultivar tan 
solo las variedades susceptibles de produ-
cir el vino deseado, desechando las res-
tantes. 
Do este modo conseguimos las venta-
jas manifestadas en el párrafo anterior y 
damos f a c i l i d a d e s á los podadores para 
con cer bi tn el rduc ido número de varié 
dades elegidas. 
En mi reducido viñedo no bajarán se-
guramente de treinta á cuarenta las varié 
dades de uvas que cultivo; pero como ya 
pr¿ctiqu6 las operaciones que dejo apun-
tadas, decididamente reinjerlaró todas las 
qua no S3n productoras de un buen tipo 
de vino, cultivando en lo suc sivo unas 
siete ú ocho variedades; t i r injertado trae 
consigo un trabajo impertinente y un me 
noscabo de cosecha en uco ó dos año? 
pero luego será remunerador. 
Nadie iguora que h poda tiene por oh 
jeto favorecer la fructificación y dar á las 
cepas tamaño armónico con esas necesi 
dades vegetativas, razón por la que el po 
^ador, antes d i operar, debe comprender 
que so fin primordial es asegurar )a cose 
cha del año, las reservas para los sucesi 
vos y la forma que debe afectar el arbus 
to. Geceral necte la fructificación de éste 
es Inversamente proporcional á su vigor 
pero como si se debilita para obtener más 
fruto, puede venir la muerte de la cepa, 
debemos procurar con la poda normalizar 
su vigor para oonseguir el objeto que se 
persigue. 
La forma que se da á la cepa no debe 
ser caprichosa y sí racional, en armonía 
con su naturaleza, la del suelo y clima en 
que vegeta. 
Si con la poda reducimos en su des-
arrollo las variedades vigorosas, resultarán 
poco fructíferas; y por el contrario, si á 
as débiles les damos mucha expansión en 
a forma, decrecerá el fruto, como es con-
siguiente. 
Por no hacerme demasiado pesado, 
relatando las múltiples concausas que in-
fluyen en el buen éxito de la viticultura, 
termino haciendo constar que los podado-
res deben tener perfecto conocimiento de 
lias variedades de vid quevan á podar, to-
da vez que, en el mismo suelo y patrón, 
unas son vigorosas y otras no, luego la 
firma de la poda será va iable; deben 
tener presente también la f- rtilidad y hu-
med ^d del su^lo, a>í como el clima'y expo-
sición; de lo contrario la poda resulla 
perniciosa. 
P l o r o n c i o Delgado* 





C d M l É 
Muchas veces se observa en los arroza-
es que las plantas, lozanas en un princi-
pio, comienzan á languidecer, se enne-
grecen parch'mente, sobre todo en los 
nudos del tallo, granan con dificultad y 
preducen una pequeña cosecha. Este fe-
nómeno, que se produjo el pasado año en 
algunos arrozales de la cuenca del Ebro, 
es la manifestación de una enfermedad 
conocida en Italia con el nombre de BRU-
SONE y por el de INOCIII ea el Japón, 
debila, según ha demostrado el Dr. Veci-
no, profesor de patología vegetal en Tu-
rio, al parasitismo de un hongo especifico, 
el Pacillus orizae. 
Los notables estudios del meuciouado 
patólogo han establecido que el bacilo 
muestra sus efec'os perniciosos únicamen-
te en las tierras humíferas pobres de cal y 
de.ácido fosfórico. En estas condiciones, el 
parásito penetra por las raices d sagrega 
el sistema cortical de los tallos y destruye 
los haces vibro-vasculares, determinando 
así un estado patológico que se manifiesta 
por el ennegrecimiento de los órganos 
principales drl vegetal. Cuando la tierra 
no peca de exceso de materia orgánica y 
está suficientemente provista de ácido fos-
fórico y de cal, el parásito resulta poco 
nocivo ó por completo inofensivo. 
De los hechos anteriores se deduce 
claramente que el único medio de comba-
tir la enfermedad consiste en proporcionar 
al suelo fuertes dosis de fosfatos y de cal, 
finalidad que se legra peifedamente con 
las escorias Thomas, púas sabido es que 
contienen 12 á 20 por 100 de ácido fjsfó-
rico, según la graduación que se utilice, 
y 40 á 50 por 100 de cal. A ' e m á s , favo-
recen la descomposición del exceso de 
humus, que es, como hemos dicho, una de 
las causas que favorecen el desarrollo de 
la enfermedad. 
Por la misma razón se debe preferir la 
CIANAMIDA al sulfato de amoníaco, ya 
que el primero de dichos abonos, además 
de poseer igual riqueza fertilizante que el 
segundo, aporta al suelo un 60 por 100 
de cal. 
Claro está que á dichas materias debe 
asedarse la potasa en forma de sulfato de 
cloruro. 
Como fórmula media pueden aplicarse 
400 ó 600 kilogramos de Escoria del 19 
por 100, 400 á 500 de Cianamida y 150 á 
200 de sulfato ó de cloruro potásico por 
bectárea. 
Para que estos abonos den buen re» 
sultado ES INDISPENSABLE ENTERRAR 
LOS CON UNA LABOR DESPUÉS DE 
MEZCLADOS Y DISTRIBUIDOS UNIFOR 
MEMENTE, EN SECO Y ANTES DE HACER 
EL TRASPLANTE. 
Quizá las dosis de abonos indicadas 
parezcan un tanto crecidas; pero no se 
olviden los agricultores de que solo por 
este medio es posible evitar la enfermedad 
de los arrozales y obtener grandes cose-
chas de un grano grueso, pesado y de ex-
celente calidad. Poco trabajo cuesta hacer 
un ensayo para comprobar cuanto acaba-
mos de afirmar, 
ubi o í d w im 
ó enterradas, protuberancias que son ver-
daderos depósitos de savia, provistos de 
botones ó yemas, que desarrollan sus 
gérmenes cuando se hallan en condiciones 
apropiadas para ello. Tales protuberancias, 
desprendidas del árbol de modo conve-
niente, reciben el nombre de zuecas. 
A fines de invierno ó en primavera se 
procede á la extracción de las zuecas, 
para lo cual se cava la tierra situada aire-
d dor de los oluos, y descubiertas las 
yemas, se separan con uu hacha muy 
afilada, cuidando de no lastirarlas. Se 
aligaran de la madera que llevan adherida, 
y si l i s zueca* fuesen muy grandes y 
tuviesen muchos ojo?, se Ies puede sub-
dividir en varios trozos, cuidando de que 
ca la uno tenga dos ó tres ojos por lo 
menos. A veces, hs yeraRS van provistas 
de algunas raices, que debeu cortarse en 
seguida, con icslrumrnto bien cortante. 
Obtenidas y preparadas las zuecas del 
mo lo d'cho, se cinscrvan ea zanjas, cu-
biertas con tierra fresci alg) mezclada con 
p-^ji corta, y cuando l legi la primavera ó 
el otoño, según los casos, se plantan en 
vivero ó de asiento, ciso este último muy 
frecuente por las fócilidndes que presenta 
tal medio de multiplicación. 
La práctica de la plantación en el vive-
ro se Ince abriendo, con algunos meses de 
antelación, hoyos de unos 5 0 á 60 centíme-
tros de profundidad. En el fondo de los 
mismos se coloca una capa de tierra me-
teorizada, mezclada con estiércol bien 
descompuesto, que llegue á unos 20 cen-
tímetros de altura, sobre la cual se coloca 
zueca, cubr iénlola con una capa de 
tierra de la misma clase, hasta los dos ter-
cios de la altura del hoyo. 
Después ss riega el terreno, para faci-
litar el desarrollo do las yemas. 
A IOJ pocos meses salen de la tueca 
varios brotes, y cuando llegan á unos 15 á 
20 cjutímetros de altura, so dejan sola-
mente los más vigorosos; se injerta, en los 
casos que la zueca proceda de acebnche 6 
de malas variedades; se nivela el hoyo 
con tierra, y anualmente se les suprimen 
algunos brotes laterales, se despunta la 
yema terminal y se va dando forma á la 
copa. 
Las plantas asi obtenidas pueden tras-
plantarse al lugar definitivo, á los cuatro 
ó cinco años de permanencia en el vivero. 
V i c e n t a O r o a p o 
(Ingeniero agrónomo) 
(NUESTRAS CARTAS) 
Los olivos, especialmente si son viejos j 
tienen en las raíces gruesas, ¿escubiertas 
DS ANDALUCIA 
Baeza (Jaén) 16.—Precios comentes 
en esta plaza de los artículos siguientes: 
Trigo, á 12 pesetas fanega; cebada, á 
5'75 i d . ; garbanzos, á 15 i d . ; lentejas, á 
13 id.;habas, á 8 id . ; yeros, á 7 i d . ; acei-
te, á 13*50 pesetas arroba de 11 y I f i k i -
los; escaña, á 5 pesetas; orujo de oliva, á 
2'50 pesetas; p ja , á 25 céntimos arroba 
de 11 y 1|2 kilos.—El C. 
*% Sevilla 19.—La entrada de acek 
tes ha sido muy importante, respondiendo 
e>tos á un sistema de perfecta elaboración 
y reuniendo calidades muy recomenda-
bles. Todas las entradas han tenido buena 
colocación. 
Precios corrientes: trigo t remés , de 
25 á 26 pesetas los 100 kilos; idem bar-
billa, de 24 á 25 i d . ; idem candeal, de 28 
28 50 id. ; idem duro, de 29 á 29{50 i d . ; 
cebada del país nueva, de 18*50 á 19 i d . ; 
avena rubia, de 16'50 á 17 id . ; idem gris, 
de 17 á 17*50 id. ; habas cochineras, de 
19 á 19-50 id . ; idem mazaganas, d e l 8 ' 5 0 
á 19 i J . ; maiz, de 20 á 21 i d . ; altramu-
ces, de l i á 15 i d . ; alverjones, de 17 á 
17-60 i d . ; alpiste clase corriente, de 27 á 
28 id . ; idem clase superior, de 32 á 33 i d . ; 
garbanzos chicos, de 23 á 25 id . ; idem 
medianos, de 25 á 30 i d . ; idem .gordos, 
de 36 á 40 id . ; harina de 1 .* , á 38*50 i d . ; 
idem de 2.*, á 36 id . ; idem de 3.a, á 3 2 ' 5 0 
i d . ; aceite viejo, á 14*18 pesetas los 11 y 
1[2 kilos; idem nuevo, de 14 á 14*06 i d . 
— E l C. 
D2 AEAQOH 
Horata de Jalón(Zaragoza) 16.—La 
nota general de las cosechas últimas ha si-
CRÓNICA DE VINCS Y CEREALES 
do la escasez de ellas, tanto en en frutns 
de verano ó invierno, como de vino y acei-
te, por lo que aún cuando los precios de 
todas ellas han sido bastante elevados, no 
han compensado los gastos y desvelos que 
originan, n i producido para poder atender 
á las más apremiantes necesidades que 
exige la vida más morigerada de los pue-
blos. 
Sin embargo do tedas estas considera-
ciones, no decae el entusiasmo para la re-
plantación de los viñedos perdidos, y aúo 
á trueque de grandes privaciones y empe-
ños , se replanta bastante este invierno, 
hasta el punto de que además de los obre-
ros del pueblo, se emplean bastantes de 
los inmediatos. 
Solo el convencimiento de que de no 
obrar así se imponía la eoiigración de 
gran número de vecinos, obliga á hacer 
un esfuerzo supremo para ver el día de 
mañana transformado este término de 
campos incultos en sus antigaos hermosos 
viñedos. 
Las mismas causas que tanto reduje-
ron en general la úiiima vendimia, se 
dejaron sentir aquí, recolectándose uuos 
3.000 alquec^s, de los que husia la fech» 
se han hecho pocas VCLUS, tai vez porque 
las casas que se dedican á este negocio ig-
noren tengamos para la venta de nuestros 
afamados vinos tintos cantidades de reia i 
va importancia. 
Debido al poco calor del verano último 
no han alcanzado los vinos lu riqueza al 
cohólica conocida de antiguv pero se han 
obtenido de 14 á 15 grados con sus exce-
lentes condiciones de buen gusto, color y 
limpieza. Los precios á que se ha vendido 
son: de 38 á 40 pesetas alquez de 420 l i -
tros los tintos del año, á 50 los del año 
1903 y 54 el blanco rancio. Trigo, á 38 
pesetas; cebada, á 20 pesetas el cahíz; 
aceite, á 12;50 pesetas arroba de 23 U 
bras.—El C. 
Alcañiz (Teruel) 18.—Por efecto 
de las nieves y fuertes hielos de la segun-
da quincena de Enero y primera de Febre-
ro, los olivos han resultado socarrados en 
sus renuevos, suponiéndose que la cosecha 
será nula; pero esto es sólo en los de re-
gadío, pues en el monte ó secano han pa-
decido muy poco. Los árboles, ó sea los 
troncos y aún muchas ramas, no se han 
helado. 
Ha aparecido la flor en los almendros 
y otros árboles imprevisores, pero 
noches pasadas ha debido también helarse 
en su mayor parte, pues ha hecho dos ó 
tres días muy crudos. 
La filoxera se va enseñoreando de las 
pocas viñas que aquí hay, y no falta ya 
quien está procediendo á hacer hoyos para 
plantar vides americanas. 
Se encuentran exuberantes de vege-
tación los sembrados de cereales en su 
mayor ía , y es de esperar una buena cose 
cha de ellos si la primavera se porta bien. 
Precios corrientes en esta plaza de los 
artículos siguientes: trigo, á 39 pesetas 
cahiz; cebada, á 20 i d . ; avena, á 14 id . ; 
maíz , á 22 i d . ; judías , á 8 pése tes fanega; 
patatas, á 1'50 pesetas arroba; vino, á 3{25 
pesetas cántaro; aceite, de 27 á 22 pese-
tas arroba.—F. S. 
Tarazona (Zaragoza) 17.—Aun-
que el tiempo es de viento, la siembra de 
primavera se está haciendo en buenísimas 
condiciones, por encontrarse en buen es 
tado las tierras. 
La tendencia del mercado está sosteni-
da. Se cotiza á los precios que detallo á 
continuación: trigo de monte, á 36 pesetas 
cahíz de 180 litros; ídem de huerta, á 33 
idein; cebada, á 17 pesetas cahiz de 187 
litros; panizo, á 21 pesetas cahiz de 177 
litros; harina de 1.a, á 40 pesetas los 100 
kilos; Idem de 2.a, á 38 i d . ; ídem panade-
ra, á 34 i d . ; aceite, á 17'50 pesetas arro-
ba de 12'500 gramos, siendo pocas las 
operaciones en este art ículo.—El C , 
DS OASTIIiIiA IiA NUSVA 
Puebla de Don Fadrique (Toledo) 17. 
—Tenemos tiempo despejado y de inten-
sos hielos, seco y algo ventoso. 
Los sembrados de trigo muy buenos, 
dado el tiempo, y las cebadas y avenas 
están muy retrasadas, debido á los gran-
des fríos del mes de Enero, motivados por 
las nieves. El mercado paralizado. 
Precios: trigo, á IS'GO pesetas fanega 
sobre vagón en estación de Villacafias; ce-
bada, á 5*50 pesetas fanega de 31 kilos id . ; 
avena, á 4'75 pesetas fanega de 33 kilos 
idem; azafrán, á 53 pesetas libra de O^GO 
kilos i d . ; patatas, á l l 7 0 pesetas los 11 y 
medio kilos idem; vino tinto, de 13 á 14° , 
de 4 á 4'25 pesetas los 16 litros i d . — 
£1 C, 
/ é Sonseca (Toledo) 17.—El tiempo 
continua muy inseguro, pues en lo que va 
del mes ha nevado y llovido, y ahora aun-
que hiela todas las noches, de día luce el 
sol, lo que favorece mucho al campo, que 
aunque no está muy adelantado tiene buen 
color, por lo que se espera buena cose-
cha si la primavera ayuda algo. 
Los precios de los artículos de consu-
mo son los que detallo á continuación: 
Trigo, á 12*50 pesetas fanega; cebada, 
á 5*50 i d . ; algarrobas, á 6 i d . ; vino, á 5 
pesetas arroba; aceite, á 16 i d . ; patatas, 
á 1*25 id . ; corderos en vino, á 37 cénli-
raos libra; carne, 1450 pesetas k i lo .— 
A. G A . 
\ Carranque (Toledo) 17.—El as-
pecto del campo es bueno. 
El mercado muy encalmado, pues es-
casean compradores, tanto para los gra-
nos como para los líquidos. 
Precios corrientes en esta localidad: 
Trigo, á 13 pesetas fanega; cebada, a 
G i d . ; algarrobas, á 7*50 i d . ; avena,' á 
4'50 i d . ; vino, á 4l50 pesetas arroba de 
15 litros; aceite, á 15 pesetas arroba de 
11 y 1[2 kilos.—El C. 
\ Tielmes de Tajuña (Madrid) 19. 
—Los precios que rigen en esta localidad 
son los siguientes: vino, de 16 á 17 reales 
arroba; vinagre, á 12 id . ; judías, á 30 id . ; 
paíalas, de 0 á 7 i d . ; cebada, á 22 reales 
fanega; trigo, de 51 á 52 i d . ; avena, á 19 
idem; aceite, á 64 reales arroba.—El C. 
\ Noblejas (Toledo) 19.—Llevamos 
unos días ¿e bastante frió, hasta el extre-
mo de ocasionar heladas perjudiciales 
para las siembras. 
Precios corrientes en esta plaza: trigo, 
á 1-2^5 pesetis fanega; cebada, á 5'50 
idem; vino tinto, á 4l50 pesetas arroba; 
aceita, á 15l50 id .—El C . 
Talayuelas (Cuenco 20.—Desde 
mi última hemos tenido un tiempo prima 
vera), hasta el día 7 de los corrientes que 
c^.yó una gran nevada, alcanzando la nie-
ve una altura de tres palmos y habiendo 
hecho daño en los pinares, pues muchos 
han sido cortados por el peso de la nieve. 
El aspecto del campo es muy satisfac 
torio. 
Cuando la nieve se derrita, los trigos 
estarán ya muy lozanos y hermosos. 
El mercado está paralizado y los pre-
cios siguen lo mismo desde mi anterior. 
Las tierras están bastante sazonadas 
para todo el mes de Marzo y parte de 
\ b r i l . — E l C. 
DH CASTILLA LA VIRJA 
Falencia 16. — La situación de los 
campos buena, el tiempo bueno y el mer-
cado con tendencia sostenida. Se cotizó á 
los precios siguientes: 
Trigo, á 44 1[2 reales fanega da 92 
libras; centeno, á 32 reales las 90 libras; 
cebada, á 23 reales fanega; yeros, á 33 
idem; avena, á 15 id . ; garbanzos, de 96 á 
140 id . ; alubias, á 86 id . ; muelas, á 3 5 i d . ; 
harina de l . f t , á 17 1[2 reales arroba; idem 
de 2.a, á 16 i d . ; idem de 3.a, á 15 id . ; 
patitas, á 4£50 id . ; aceite, á 66 i d . ; vino 
tinto, á 24 reales cántaro; idem blanco, á 
26 i d . ; vinagre, á 19 id .—El C. 
Burgos 16.—Aunque el tiempo 
es variable, los campos están superiorisi-
mos; el mercado con tendencia firme. Se 
cotiza como sigue: 
Trigo álaga, á 46 reales los 44 kilos; 
idem mocho, á 43 los 42 y l i 2 kilos; idem 
rojo, á 42 i d . ; centeno, á 30 id . ; cebada, 
á 25 los 32 kilos; avena, á 17 los 26 i d . ; 
yeros, á 56 los 44 id . ; harina de 1.a, á 17 
reales arroba; idem de 2.a, á 16 i d . ; idem 
de 3.a, á 7 i d . ; patatas, á 5 i d . ; aceite, á 
68 id . ; vino tinto, á 25 reales cántaro; 
idem blanco, á 28 id . ; vinagre, á 22 id.-
El C. 
Riaza (Segovia) 17.—La nieve 
nos ha vuelto á visitar, por lo que la ga-
nadería se encuentra medianamente, mu-
riendo mucho ganado. 
La entrada en el mercado es floja, es-
perando los tenederos suban los precios. 
En centeno hay muchas existencias, sin 
exportarse una fanega; únicamente se ven-
den fanegas sueltas. Lo mismo sucede con 
la cebada. 
Precios corrientes en esta plaza de los 
artículos siguientes. 
Trigo común, á 42 y 1|2 y 43 reales 
fanega, sin peso; centeno, á 30 y l i 2 i d . ; 
cebada, á 25 id . ; avena, á 2 0 i d . ; algarro-
bas, á 20 i d . ; yeros, á 33 i d . ; alubias, á 
8 ¡reales celemín; harina, á l 7 y 17 1i2 
reales arroba; bueyes ".de labor, á 1.400 
reales uno; novillos, á 950 i d . ; añojos y 
añejas, á 500 i d . ; vacas cotrales, á 65 
céntimos libra; cerdos al destete, á 60 rea-
les uno; idem de seis meses, á 100 i d . ; ce-
bones, á 56 reales arroba; cabras, á 60 
céntimos libra; paja corta, á 20 céntimos 
arroba.—El C. 
, \ Herrera dePisuerga (Falencia) 
18.—Aunque el tiempo es de hielos, los 
campos están superiores, sosteniéndose 
firmes los precios. Se cotiza como sigue: 
Trigo, á 44 reales fanega; centeno, á 
31 i d . ; cebada, á 28 id . ; yeros, á 34 i d . ; 
avena, á 18 i d . ; garbanzos superiores, á 
180 Id . ; idem regulares, á 140 i d . ; idem 
medianos, á 100 i d . ; alubias, á 88 id . : 
muelas, á 36 i d . ; guisantes, á 36 i d . ; ha-
rina de 1 .* , á 17 reales arroba; idem de 
segunda, á l 6 i d . ; idem de 3.a, á 15 i d . ; 
patatas, á 7 i d . ; bueyes de labor, á 1.700 
reales uno; novillos de tres años , á 1.400 
idem; añojos y aflojas, á 640 id . ; vacas 
cotrales, á 1.000 i J . ; cerdos al destete, á 
140 i d . ; idem de feis meses, á 250 i d . ; 
idem de un año, á 500 11.; aceite, á 68 
reales arroba; vino tinto, á 23 realas cán -
taro.—El G. 
\ Torde8ilIa8(V.i!hdord) 17.—Los 
campos buenos, el tiempo variable y el 
mercado con tendencia sostenida. 
Precios corrientes: trigo, á 44 reales 
fanega; centeno, á 30 id . ; cebada, á 24 i d . ; 
algarrobas, á 26 id . ; avena, á 17 id . ; gar-
banzos, á l 2 0 , 100 y 70 i d . ; alubias, á 
84 i d . ; muelas, á 3 2 i d . ; guisanUs, á 34 
idem; harina de 1 a, ú 18 reales arroba; 
idem d e 2 . a , á 17 id;: idem de3.a, á l 5 i d . ; 
salvado de 1.a, á 16 reales fanega; idem 
da 2.a, á 14 id . ; idem de 3 a, á 12 id . ; 
patatas, á 5 reales arroba; bueyes de !a 
bor, á 1 800 reales uno; novillos de tres 
años, á 2.000id. ; añojos y añojs?, á 1.200 
idem; vacas cotrales, á 900 i d . ; cerdos al 
destete, á 60 id . ; ídem do seis meses, á 
160 id . ; idem de un año , á 400 i d . ; carne 
ros, á l i 0 i d . ; ovejas, á 80 i d . ; corderos, 
á 24 i d . ; aceite, á 66 reales arroba; vino 
tinto, á 24 reales cántaro; idem blaaco, á 
25 i d . ; vinagre, á 22 id .—El C. 
.% Osorno (Palencia) 17.—El esta io 
de los campos es Dueño, ei íuriupo de 
nieves y la tendencia ár \ mercado sost© 
n i d i . Se coliza a los precios siguientes: 
De trigo entraron 500 fanegas, ven-
diéndose de 43 á 43 1[2 reales las 92 11 
bras; de yeros entraron 200, vendiéndose 
á 32 reales fanega; centeno, á 31 i d . ; ce 
bada, á 2 5 i d . ; avena, á 18 i d . ; garbanzos; 
á 120, 100 y 94 i d . ; alubias á 84 i d . ; 
muelas, á 34 i d . ; guisantes, á 3 6 id . ; hari 
na de 1.a, á 17 reales arroba; idem de2. , 
á 16 i d . ; idem de 3.a, á 15 i d . ; salvado 
de l . s á 15 reales f-mega; idem de 2.a, á 
13 id . ; idem de 3.a, á 11 i d . ; patatas, á 5 
reales arroba; aceite, á 64 i d . ; vino tinto, 
á 23 reales cántaro.—El C . 
» \ Villarcayo (Burgos) 18.—A causa 
del tiempo, en el sampo se puede hacer 
poca labor. 
En el mercado so ha notado poca ani 
mación, habiendo entrado 200 fanegas de 
trigo y siendo la tendencia floja. 
Precios: trigo blanco, á 48 reales; idem 
rojo, á 46 id.; ' idem álaga, á 4 8 i d . ; idem 
rubión, á 45 id . ; cen;eno, á 32 id . ; ceba-
da, á 30 i d . ; avena, á 18 id . ; habas, á 34 
idem; muelas, á 6 0 i d . ; yeros, á 37 id . ; 
maiz, á 34 i d . ; lentejas, á 80 i d . ; alubias, 
á 96 i d . ; guisantes, á 60 id ; bueyes de 
labor, á 2.600 reales cabezn; novillos, á 
600 id . ; añojos y añejas, á 800 id . ; vacas 
cotrabs, á 2.000 id . ; cerdos al destete, á 
60 i d . ; idem de seis meses, á 150 id . ; ce-
bones, á 90 reales arroba; ovejas, á 55 
reales una; patatas, á 4 reales arroba.— 
El C. 
Matapoznelos (Valladolid) 18. 
Los campos están regulares, el tiempo 
bueno y la tendencia del mercado firme. 
Se cotiza á'ios precios siguientes: 
Trigo, á 45 realeo las 94 libras; cente 
no, á 30 reales las 90 libras; cebada, á 25 
reales fanega; avena, á 18 id . ; garbarzos, 
á 136, 130 y 100 id . ; alubias, á 88 i d . ; 
muelas, á 48 i d . ; guisantes, á 35 id . ; ha 
riña de 1.*, á 18 reales arroba; idem 
de 2.a, á 17 i d . ; idem de 3.a, á 16 
idem; patatas, á 6 i d . ; cerdos al destete, 
á 70 reales uno; idem de seis meses, á 
145 i d . ; idem de un año, á 3 0 0 i d . ; cebo 
nes, á 64 reales arroba; aceite, á 66 i d . ; 
vino tinto, á 23 reales cántaro.—El C . 
Arévala (Avila) 19.—Los campos 
están superiores, el tiempo bueno y la 
tendencia del mercado firme. Se cotiza á 
los precios siguientes: 
Trigo, á 45 reales las 94 libras; cente 
no, á 30 reales las 90 libras; cebada, á 
25 reales fanega; avena, á 18 i d . ; garban 
zos, á 135,130 y 100 i d . ; alubias, á 88 
idem; muelas, á 48 i d . ; guisantes, á 3 4 i d . ; 
harina de 1.a, á 18 reales arroba; idem de 
segunda, á 17 id . ; idem de 3.a, á 16 i d . ; 
patatas, á 6 i d . ; cerdos al destete, á 70 
reales uno; idem de seis meses, á 145 i d . ; 
idem de un año , á 300 id . ; cebones, á 64 
reales arroba; ac3ite, á 66 i d . ; vino t imo, 
á 23 reales cántaro.—El C. 
«% Melgar de Fernamental (Burgos) 
19.—Los campos están regulares, el tiem 
po frío y la tendencia del mercado firme 
idem; aguardiente anisado, á 64 i d . ; idem 
sin anisar, á 5 4 id .—El C. 
ca OATALUSA 
Reus (Tarragona) 16.—Los precios 
de aceites de oliva han descendido nota-
blemente por las clases que se fabrican 
actualmente. 
Precios que se cotizan en esta plaza: 
trigo de Aragón, de 17 á 17-50 pesetas los 
55 kilos; idem comarca, de 14'50 á 15 id . ; 
cebada de Urgel, de 7'50 á 7*75 pesetas 
cuartera; idem comarca, de 8*25 á 8*50 
idem; maiz de h comarca, á 10 pesetas 
los 100 kilos; alubias de la comarca, á 25 
pesetas cuartera; habas para siembra, de 
15 á 16 id ; idem de pienso, á 26i50 los 
100 kilos; arvejones, de 16 á 16'50 i d . ; 
yeros, de W o O b 20 pesetas los 100 k'dos; 
alpiste, de 3 1 ' 5 0 á 32 i d . ; algarrobas, á 
19 reales quintal; vino negro, de 9 á 10 
reales grado; ídem blanco, á 12 id . ; al-
cohol selecto rectificado, de 96 á 97° , á 
148 pesetas; idem extrafino de idem gra-
dos, á 145 id . ; idem industrial de ídem 
grados, á 142 i d . ; idem destilados, de 94 
á 95° , á 140 i d . ; aceites finos, do 25 á 27 
pesetas los 15 kilos. 
En las algarrobas, después do nna rá-
pida a'za, se ha notado retroceso. 
De alcoholes hay limitadas operaciones 
por no exigir encabezamiento los vinos 
que ahora se esportan.—El C . 
Viuse (Gerona) 16.—La cosecha 
de aceite ha resultado bastante menor de 
lo que se esperaba, debido á que el frutó 
quedó muerto en los árboles . El aspecto 
del campo en general es bueno, pero em 
pieza á resentirse de la falta de agua. 
Precios corrientes en esta plaza de los 
artículos siguientes: 
Trigo, á 17 pesetas cuartera; avena, á 
8 i d . ; maiz, á 12{50 i d . ; patatas, á 23 pe 
setas carga; vino, á 40 id . ; aceite, á 14'50; 
cerdos en vivo, á 14 pesetas arroba.—El C. 
Barcelona 19.—Los comprado 
res continúan retraídos en extremo, espe-
rando que después de plazo no muy leja-
no, por las muchas existencias que hay en 
plaza y por falla jde negocio, variarán los 
precios en sentido de baje. 
Precios corrientes: trigo de Nava del 
Rey, á 26í02 pesetas los 100 kilos; idem 
superior, á 26-31 i d . ; idem §e!ecto, á 
26í31 i d . ; idem de Don Benito, á 25t73 
idem; harina extra blanca, núm. 1, da 
38 46 á 39k66 i d . ; ídem superfina blanci, 
nóm. 2, do 36{65 á 37 86 i d . ; idem extra 
fuerza, núm. 1, de 4 r 4 6 á 42'66 i d . ; 
idem superfina fuerza, núm. 2, de 39*66 á 
40^86 i d . ; salvado, de 2*500 á 2l679 i d . ; 
salvadillo, de 2^68 á 2*857 id . ; meoudi-
11o, de 3*035 á 3*214 id . ; arroz de Valen-
cia, bomba, de 53 á 57 i d . ; idem amon-
quilí, de 42 á 46 i d . ; arvejones de Nava 
rra, á 17 y 1[4 pesetas cuertera; idem del 
país , nuevas de Galaf, á 16*25 i d . ; idem 
de Sevilla, á 25 i d . ; avena de Extremadu 
ra, á 20 péselas los 100 kilos; cebada del 
pal", á 20 id . ; ídem de Rusia, á 19 i d . ; 
garbanzos andaluces corrientes, de 38 á 
65 id ; idem finos, de 60 á 82 i d . ; idem 
de Saúco, de 80 á 155 i d . ; lentejas de 
Castilla, á 32 i d . ; habones de Sevilla nue 
vos, á 23 i d . ; maiz Plata, á 19 y 1(4 i d . ; 
idem Danubio, á 17 y 1[2 i d . ; algarrobas 
nuevas, de 22 á 22*50 las negras y de 21 
á 21*50 las rojas (los 42 kdos); vino de 
Alicante, tinto y rosado, á 3 pesetas grado, 
muelle Barcelona; idem de Valencia, de 10 
á 12 reales grado; alcoholes rectificados 
de vinos superiores de 95 á 96° , á 145 
pesetas; idem corrientes, de 95 á 96° , de 
130 á 140 id . ; idem destilados de vinos de 
94 á 95° , á 134 i d . ; idem desnaturaliza 
dos de 88° , á 92 pesetas por hectólitro; 
aguardiente de caña de 74 á 75°, á 105 pe-
setas; aceite andaluz superior, de 134 á 
135 pesetas los 100 kilos, puesto almacén 
y sin consumo; idem corriente idem, de 
132 á 133 i d . ; idem de Aragón, á 160 i d . ; 
idem de ürge l , á 170 i d . ; idem de Lérida, 
á 140 id .—El C. 
«*« Tarragona 19—Precios corrien-
tes en esta localidid de los artículos que 
detalló á continuación: 
Trigo d é l a comarca, á 16 pesetas los 
55 kilos; idem del extranjero, á 18 i i . ; 
ma z blanco del país, á 11 pesetas los 70 
litros, según clase; idem amarillo, á 12 
dos, á 2*75 i d . ; alcoholes destilados VÍDQ 
corriente de 94 á 95 grados, de 138 á 140 
pesetas los 100 litros, sin casco y con im-
puesto pagado; idem superior de 95 á 96 
grados, de 140 á 142 id ; idem rectifica, 
dos de vino, de 95 á 97 grados, de 144 
á 146 id . ; idem industrial de idem grados 
de 138 á 140 i d . - E l C. 0 ' 
DS KXTR2MADURA 
Montemolin (Badajos) 14.—Continúan 
los sembrados con mal aspecto y retrasa-
dos á causa de la falta de agua. 
Hoy ha amanecido diluviando con fuer-
te viento N . 0 . , lo cual hace suponer no 
sea abundante la lluvia por no se frecuen-
te en esta región con el mencionado viento 
El estado atmosférico está baslante re^ 
nelto. 
Precios: trigo, 11 50 pesetas fanega; 
cebada, á 6*50 id ; avena, á 5*50 id. ; ha-
bas, á 11^25 id . ; garbanzos, á 20i25 id.-
vino tinto y blanco, á 7^50 pesetas arroba' 
aceite fresco, á 16 i d . ; aguardiente de 18 
grados, á 23 50 id .—El C. 
DI LSQK 
Zamora 15.—Tiempo bueno, la sitúa, 
ción de los campos buena y el mercado 
con tendencia sostenida. So coliza á los 
precios siguientes: 
Trigo, á 45 reales fanegi; centeno, á 
31 i d . ; cebada, á 20 i d . ; algarrobas, á 26 
idem; avena, á 18 i d . ; garbanzos superio-
res, á 150 i d . ; idem regulares, á 130 ¡d.-
idem medianos, á i 10 i d . ; alubias, ¿ 9 0 
idem; muelas, á 36 i d . ; guisantes, á 3 8 
idem ; harina de 1.a, á 17'50 reales arro-
ba; idem de 2.*, á 16 i d . ; idem de 3.*, i 
15 i d . ; patatas, á 5 i d . ; bueyes de labor, á 
1 6 0 0 reales cabeza; novillos de tres años, 
á 2.000 i d . ; añojos y añejas , á 700 id.; 
vacas cotrales, á 900 id ; cerdos al deste-
te, á 5 8 i d . ; idem de seis meses, á 180 
idem; idem de un año, á 350 id . ; cebo-
nes, á 60 reales arroba; carneros, á 96 
reales cabeza; ovejas, á 70 id . ; corderos, 
á 38 id . ; aceite, á 67 reales arroba; vino 
tinto, á 23 reales cántaro; idem blaoco, á 
25 i d . ; vinagre, á 20 i d . ; aguardiente ani-
sado, á 64 id . ; idem sin anisar, á 48 i d . -
El C. 
^ \ Valderas (León) 18. - E l aire Norte 
que tenemos en ésta desde hace unos días 
perjudica mucho á los campos, por ser 
aquellos muy fuertes. 
El mercado de granos y harinas couti-
núua bastante flojo, aunque parece se sos-
Uenen los presos. 
Precios corrientes: trigo, á 10'62 pe-
setas las 94 libras: centeno, á 8'25 pese-
tas fanega; avena, á 4 ^ i d . ; cebada, á 
5'70 i d . ; muelas, á 7'50 id . ; garbanzos, 
22(50 i d . ; harina extra, á 37 pesetas los 
100 kilos; i d . ; idem de 1.a clase, á 36 id.; 
idem de 2.a, á 3 5 i d . ; tercedilla, á S'SO 
pesetas fanega; salvado, á 1*76 id . ; VÍQO 
tinto, á 6 pesetas cántaro; aceite, á 16*60 
pesttas arroba; corderos lechales en vivo, 
á 3 0 céntimos l ibra.—El C. 
La Bañeza (León) 17.—Los cam-
pos están buenos, el tiempo de hielos y la 
tendencia del mercado firme. Se cotiza co-
mo detallo á continuación: 
Trigo, á 43 reales fanega; idem rojo, 
á 44 id ; centeno, á 33 i d . ; cabada, á 28 
idem; lentejas, á 56 i d . ; avena, á 20 id.; 
habas, á 63 i d . ; garbanzos superiores, á 
150 i d . ; idem regulares, á 120 id. ; alu-
bias, á 86 i d . ; muelas, á 40 id . ; hannade 
primera, á 18 reales arroba; idem de 2.*, 
á 17 i d . ; idem de 3.a, á 16 id . ; salvado 
de 1.a, á 17 reales faneg»; idem de 2.*, 
á 15 id . ; idem de 3.a á 14 id . ; bueyes de 
labor, á 1.700 reales cabeza; novillos da 
tres años , á 1.300 i d . ; añojos y añejas, i 
600 id . ; vacas cotrales, á 950 id . ; cerdos 
al destete, á 80 id . ; idem de seis meses, á 
250 i d . ; idem de un año , á 700 id . ; cebo-
nes á 80 reales arroba; carneros, á 90 
reales uno; ovejas, á 70 i d . ; corderos, a 
40 i d . - E l C . 
, % Alcañ ices (Zamora) 18.—El tiem-
po variable, los campos buenos y en el 
mercado tendencia sostenida. Se cotU? 
Precios: trigo, á ^ ^ O reales las 9411-1 ¡dem; habones sevillanos, á 22 pesetas los 
bras; maiz, á 40 id . ; centeno, á 30 reales 
las 90 libras; cebada, á 24 reales fanega; 
yeros, á 32 id . ; avena, á 17 i d . ; lentejas, 
á 50 i d . ; habas, á 44 i d . ; garbanzos supe 
rieres, á 200 i d . ; idem regulares, á 140 
idem; idem medianos, á 100 id . ; alubias, 
á 84 i d . ; muelas, á 37 id ; h j r i n i de l . f t , 
á 16 reales arroba; idem de 2.a, á 15 i d . ; 
idem de 3.a, á 14 i d . ; salvado de 1.a, á 
16 reales fanega; idem de 2.a, á 15 i d . ; 
idem de 3.a, á 14 i d . ; patatas, á 6 reales 
arroba; cerdos al destete, á 46 reales uno; 
ídem de seis meses, á 100 i d . ; idem de un 
año, áSOO i d . ; cebones, á 64 reales arro 
ba; carneros, á 100 reales cabeza; ovejas, 
á 62 i d . ; corderos, á 34 id . ; aceite, á 74 
reales arroba; vino tinto, á 24 reales cán-
taro; idem blanco, á 26 id . ; vinagre, á 16 
como sigue: 
Trigo, á 43 reales fanega; centeno, 
32 i d . ; ceba'a, á 29 i d . ; algarrobas, á 27 
idem; avena, á 19 id . ; garbanzos, á 130, 
100 y 90 i d . ; alubias, á 84 id . ; muelas,^ 
35 id . ; guisantes, á 36 i d . ; harina de l.'» 
á 19 reales arroba; idem de 2 a, á 18 
idem de 3.a, á 17 id . ; salvado de 1.a, á 18 
reales ffnega; idem de 2.a, á 16 id. ; ite® 
de 3.a, á 14 i d . ; patatas, á 4 reales arro-
ba; bueyes de labor, á 2.50D id . ; añojos? 
añejas, á 800 id . ; vacas cotrales, a 90o 
litros; garbanzos núm. 34, de 35 á 3 6 gra- I ídem; cerdos al destete, á 60 id . ; idem & 
mos, 138 pesetas los 100 kilos; idem nú-1 seis meses, á 120id . ; idem le unaao' . 
mero 32, de 38 á 40 i d . , 120 id . ; idem nú- I 250 i d . ; carneros, á 80 id . ; ovejas, á 6U 
mero 30,de 42 á 4 4 id . , 115 id . ; idem nú-1 idem; corderos, á 36 i d . ; aceite, á 70 rea-
mero 28, de 46 á 47 i d . , 105 id . ; idem nú- I les arroba; vino tinto, á 23 reales cintaro, 
mero 26 y 28, de 51 á 52 i d . , 90 id . ; ha- I idem blanco, á 25 id . ; vinagre, á 20 i d - " 
riña de 1.a, á 17*25 los 100 kilos; idem | El C. 
100 kilos, bordo Tarragona; arroz, á 42 
pesetas los 100 kilos; alubias, á 5 0 i d . ; 
avena rubia, á 20 i d . ; idem gris, á 19450 
idem, á bordo en este puerto; alpiste, á 
34 i d . ; algarrobas, á 5 pesehs los 40 k i -
los; arvejones, de 16 á 17 pesetas los 70 
entera, á 16*25 i d . ; idem redonda, á 15450 
idem; idem 3 a, á 10*50 los 70 kilos; ha-
rinas de arroz, á 34 pesetas los 100 kilos; 
vino tinto, de 2*90 á 3 pesetas el grado; 
idem blancos, de 2'75 á 3 i d , ; idem rosa-
* * Salamanca 1 9 . - E I tiempo ^ 
fríos, los campos buenos y la teD^nL 
del mercado firme. Se cotiza como de 
lio á continuación: . } 
Trigo candeal de rentas, á 44*75 reaJ 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
fon ga; Heñí candeal bueno, á 44<25 i d . ; 
I m mocho, á 44 i d . ; Ídem rubión, á 46 
dem- centeno, á 32 id . ; cebada, á 2 5 i d . ; 
algarrobas, á 24 id . ; lentejas, á 35 i d . ; 
veros, á 26'50 id.; avena, á 17 id.', Idem 
1 zulares, á i á O id . ; idem mediaDOS, á 
i'(X) id. ; alubias, á 97 i d . ; muelas finas, á 
gg id.; idem duras, á 29 i d . ; guisantes, 
¿ 3 5 íd.; harina de 1.a,, á 152 reales los 
100 kilos; idem de 2.a, á 144 id . ; idem 
de 3.*. á ^ 6 i d . ; salvado de 1.", á 15 
reales fanega; idem de 2.a, á 13 i d . ; idem 
de 3.a> á H id . ; platas, á 5 reales arro-
bo- bueyes de labor, á 2.G00 reales cabe-
za-novjlos de tres años, á 3 000 id . ; 
añojos y aüojVs.~á800 ¡d.; vacas cotrnje*, 
¿ 1.000 i d . ; cerdos al destete, á GO id . ; 
idem de seis meses, á 120 i d . ; idem de un 
áiio, á 2iO id ; aceite, á 85 reales cáutaro; 
vioo tinto, á 24 id. ; Idem blanco, á 2 5 i d . ; 
vinagre, á 19 id . ; ?gaardiente anisado, á 
g5 id . ; idem sin anisar, á 60 id .—El C. 
% Presnellino (León) 19.—Los tra-
bajos del campo están algo retrasados 
En é>ta ha muerto mucho gauadó la-
nar, debido á la mucha humedad y mal 
tiempo. 
Precios corrientes: trigo, á 10 Sopése-
las fanega de 43 kilos; centeno, á 9 p' se-
tas fanega de. 41^50 kilo^; vino, á 6 pesa-
tas los 16 litros; aceite de Uñazo, á 15 pe-
setas affoba de 11-56 kilos; patatas, á 
1^5 id. 
Los sembrados están también algo re-
trasados por las heladas.—El C . 
DI MURCIA 
Honera (Albacete) 16.—Los campos 
mejoran notablemente, pues desde hac^ 
unos dí-^s se viene notando lo mucho que 
ha favorecido á los sembrados la última 
nevada, aunque están retrasados por las 
heladas. 
Precios corrientes: trigo, á l i ' 7 5 pese-
tas fanega; candeal, á 11475 id . ; jeja, á 
WbO i d . ; cebada, á 6 i d . ; centeno, á 8 
i d e m . - E l C . I C 
DS NAVARRA 
Urroz (Navarra) 17.—Después de. una 
nevada que ha favorecido muchísimo al 
campo en general, tenemos un tiempo 
hermoso. ¿ . . 
Precios corrientes en esta localidad: 
Trigo, á 5'50 pesetas robo de 28'13 l i -
tro?; cebada, á 3 2 5 i d . ; avena, á 3 id . ; 
maiz, á 4 i d . ; habas, á 4'15 i d . ; nlubias. 
de 12 á 15 id . ; garbanzos, de 15 á 22 id . ; 
lentejas, á 8 i d . ; aiscol, á 4'50 id . ; vino 
común, á 4l60 pesetas cántaro de 11'77 
litros; idem rancio, á 10 i J . ; anisado de 
vino, á 12 id ; aceite, á 2 4 ^ 5 pesetas 
arroba de 14'76 litros; patatas, á I ' I O pe-
setas arroba de 12'392 kilos; carneros, de 
80 á 40 pesetas uno; ovejas, de 18 á 30 
idem; cabras, de 22 á 50 id .—El C. 
DK BIOJA 
Haro (Logroño) 17.—Después de dos 
días de chubascos de nieve y agua, volve-
mos á los días serenos, aunque fríos; sin 
emkirgo los campos buenos. 
La rep blnción del viñedo toca á su 
fin por la presente temporada. 
Los precios de los cereales á la baja, 
pero sic variación desde el último merca 
d o . - A í . C. 
DS Y A I i H O A 
Valencia 20,—Precios corrientes en 
esta plaza de los géneros anotados á con-
tinnación: 
Alcoholes vínicos: Rectificados (cen-
tros). 96 á 970, á 142 pesetas hectólitro. 
impuesto pagado; idem corrientes, á 1^9 
idem; destilados á vapor, clase fina, 95 á 
96°, á 136 id . ; idem corrientes, 94 á 
95°, á 134 id . ; alcoholes desnaturaliza-
dos, 88 pesetas hectolitro los 88°, también 
impuesto pagado; holandas y alcoholes pa-
ra rectificar, á 109 pesetas hectólitro de 
100°, sin impuesto; holandas y alcoholes 
de orujo, á 104 id. 
Vinos de 10 á 12° , de 20 á 24 pesetas 
hectólitro los tintos, 24 á 26 los rosados y 
26 á.28 los blancos; idem de 12 á 14° , de 
2 4 á 27, 26 á 29 y 28 á 3 l , respectiva-
mente; idem de 14 á 1 6 ° , de 27 á 30, 29 
¿ 3 l y 3 1 á 3 3 id . ; mistelas, 9(10 licor 
por 14il5 alcohol, de 50 á 55 pesetas hec-
tólitro por planta, 52 á 57 por moscatel y 
55 á 60 por tintas. 
Heces de 12 á 20° , á 1'75 pesetas gra-
do los 100 kilos; i iem de 21 á 23^, á l'SO 
idem; idem de 24 á 27°. á 1*85 i d . ; idem 
«Je S8 á 32° , á 1'90 id . ; tá r taros , de 40 á 
5,J0, á 2 i d . ; idem de 51 á 55° , á2 05 id.; 
idem de 56 á 69°, á 2*10 i d . ; idem de 61 
* "0o, á ̂ 15 id . ; lartratos de 40 á 45° , á 
l l95 id . ; idem de 46 á 48° , á 2 i d . ; idem 
<le 49 á 50°, á 2 ^ 5 i d . ; idem de51 á 52», 
¿ S'lOid.—A/a/m«¿ Esteve (hij >). 
»*« Alicante 20.—Según se va obser-
yando, la pa alización de los vinos en este 
importante mercado sigue acentuándose 
Cada dIa más, pues en la actualidad, como 
5» tenemos dicho, son insignificantes las 
operaciones de compra-venta que se efec-
toian. 
El cercado de almendra ha transcurrido 
hiz 
20 
con e ^ s a animación, vendiéndose una 
pequeñas partidas á 3 5 y 36 pesetas arro-
ba, según clase. 
Precios: trigo de Aróvalo, á 2 5 04 pe-
setas ios 100 kiiógramos; idem de Peñ.i-
fiel, á 25k76 id . ; idem de Uioseco, á 24188 
idem; cebada de, Alicante, á 34 pesetas ca-
' ; idem de E'che, á 32 i d . ; avena, á 
75 y 18-25, respectivamente; harinas de 
fuerza, á 47*50 pesetas los 100 kilos, a 
' rdo de este puerto; idem blancas, de 43 
á4-± id ; idem doradas, de 40 á 4 3 i d . ; 
aceites finos de Benejama, Onil y oíro.^ 
pueblos, de 19 á 21 pesetas arroba de 1-2 
y I i 2 kilos; idem co;rientes de Andalucía, 
á 18 i d . - - E I € . -
En la distribución que ha de d :rse al 
crédito de 105 millones de pesetas dssti-
nadas á obras hidráulicas, se consigním 
300.000 para terminación del pantano d 
Gaadalcacíu, con exclusión d»; loscarjai^s: 
ellas, 156.262.19 para el pre upULSio 
ordinario; 100 000 al nresupaesto > xir-i-
ordin «rio, anualidad de 1911. y 43.737 
con 81 , al idem de 1912. 
También se incluyeron entre las obras 
i e rh-g > complementarias de las que es-
tán en ejecución, los canales del mencio-
nado pantano de Guadalcacin. 
D;irante el pasado mes de Febr TO se 
exportarou por el puerto de Tarragona: 
3.531 sacos de avellana y 1.141 da almen-
dra, contra 4.021 y 1.305, respectivamen-
te, en igual mes de 1910. 
En la avellana embarcada fueron 589 
sacos en grano y además 100 barriles. 
En la almendra 239 sacos en grano y 
además 410 cajas. 
En general aumenta !a importación de 
vinos en Alemania, según los datos de su 
estadística oficial. 
E'j los nueve primeros meses dn 1908, 
los destinados directamente al consu-iu. 
asrendierou á quintales 730.450, en 1909 
á 4 0 4 200y en 1910 á 779.395. 
De esas sumas, las mayores cifras co-
rresp nden á los procedentes de Francia. 
407.247, 294.065 y 327.379, á las que 
siguen las importaciones españolas de 
qumtales 125.773, 113.782 y 172.042. 
La importación que sigue, que es la de 
Grecia (superior á la de Italia), no ll^g-i á 
la mitad de la nuestra. 
De la impor tacón total de vinos de 
coupage, más-de la mitad es española, 
41.808, 40.069 y 38.562 quintales. 
En los vinos de destilería, en cambio, 
ocupan los españoles un lugar secundario. 
En la sesión celebrada el día 13 por el 
Congreso, pasó á la comisión respectiva 
la instancia del presidente del Sindicato de 
viticultores de Jerez de la Frontera pidien-
do á las Cortes que se adopffin los acuer-
dos que enumera en beneficio de los in-
tereses viticultores de aquella comarca y 
de la nación en general. 
La fiebre aftosa, que ha causado tanto 
d.iño en Suiza, Italia y Alemania, acaba de 
aparecer en Bólfíica, singularmente en la 
región de Hairaut, amenazando el departa-
mento del Norte de Francia. 
Es necesario, por tanto, estar preveni-
dos y aumentar la vigilancia y examen del 
ganado qua se importa por la frontera 
procedente de Bélgica, p^ra evitar á todo 
trance la introducción de dicha enferme-
dad, que tañ os perjuicios ha causado en 
nuestro pais en otras ocasiones. 
Se impone, pnes, que los inspectores 
de Veterinaria, encargados de este servi 
ció, hagan un minucioso examen del gaca-
do que se importe. 
Vari s entidades industriales y mer-
cantdes de Bilbao han dirigido un telegra-
ma al presidente d-d Consejo rogando al 
Gobierno evite, en bien del comercio y la 
industria de Vizcaya y la Rioja, la ruptura 
de las relaciones comerciales con Cuba. 
Según los datos últimos, el toUl de los 
cstoks» de a?úcar visibles en el mui do se 
el. va á 3 713.420 toneladas, contra 3 mi 
l i mes238.950 el año pasado. En est^ total, 
los«s toks í europeos entran p -r 3.434.420 
toneladas, contra 2.832.610 en 1910, lo 
que denota un aumento de 601.810 tone-
ladas este año . 
La situación del artículo casi no ha 
cambiado, y á pesar de las oscilaciones 
d é l a cotización, los precios han acabado 
por volverse á encontrar á su nivel ante-
rior. Las señales son, sin embrago, de que 
el tiempo futuro se mostrará á favor de 
los tenedores. 
En la capital de Tarragona ha estado 
el administrador de la Unión de Yillculio-
res de d u l u ñ a , D. Juan Pardo, al objeto 
de conferenciar con los elementos vitícolas 
del campo de Tarragona, á fin de prgani-
zarlo á fines de 1̂  Unión, constituyendo las 
Delegaciones locales en cada pueblo y el 
Consejo Comarcal en la capital, como se 
ha verificado ya en la provincia de Bar-
c-lona. 
Acompañado del señor marqués de 
Vallgornera visitó, entre otros, á los seño-
res D. Ignacio Batlle, D. Manuel Guasch. 
D. José M.a Iglesias 0 iena, D. Fernan-
do de Querol y D. Emilio Morera, no ha-
biendo encontrado en casa á D. Juan l i a -
(heu, á quien propónense repetir la visita, 
así como verificarla al presidente del Con-
sejo de Fomento D. Estanislado Tell. 
En todas partes encontraron los visi-
tantes la mejor acogida, habiendo demos-
trado todos los visitados su deseo de for-
mar en las filas de la Uoión y convertirse 
pn apóstoles de esta institución, que es de 
gran interés para los viticultores. 
Parece que se trata de celebrar un acto 
de propaganda en dicha capital el día 7 de 
Mayo, del cual es posible surjan las Dele-
gaciones interinas de la Unión, 
Al coocurso de pu'v rizador» s que por 
iniciativa del lusutu'.o Agrícola Gaiaiáu de 
San Isidro se está celebrando en Barcelo-
na desde el lunes último y terminará el 2 
del mes próximo de Abri l , han concurrido 
rr.uch 'S aparatos de diversas casas cons-
tructoras. 
. Se han concedido por el Gobierno 35 
mil pesetas de subvención para el IX Con-
greso Internacional de Agricultura que se 
celebrará en Madrid en Majo próximo. 
Hace unos días se celebró en el salón 
dñ sesiones da! AyuutamieLto de Llansá, 
galantemente cedido por el señor alca:ti.', 
la Asamblea general ordinaria del Sindica-
to Agrícola de dicha villa, con asistencia 
de la mayoría de sus socios. Dióse cuenta 
del enfado salisfactorio- del Sindicato y 
del ¿xilo obtenido por la Caja de Ahoiros 
y Coc.peralira de compras adheridas al 
mismo, siendo aprobados por...unanimi-
dad los Inventarios-B dances presentados 
por el Consejo de administración, así co-
mo todos los acuerdos tomados y todos 
los actos realizados por este duran e el 
ejerció d^ 1910. Por aclamación se pro 
cedió á la renovación reghmeotaria del 
Consejo, el cual quedó coustituido en lasi-
guieute forma: 
Presidente, D. JosePuig de la Bdllaca-
sn; vicepresidente. D. Raman Bai ló la ; con-
tador, D. José í tert lésorero, D. Benito 
Tribnü- xt; secretario, D. José Gif^e Ridau 
r:t; y v e d s: D. J aipiiu Fa có, D. Ramón 
M^rcó M mbrado. D. Jaime Riera Pagés y 
D. Jaime Tolsadas Salvá. 
TÍ i mÍLada l i Asamblea, el Sr. Puig de 
la B^l ícasa explicó á los concnrrenles el 
objeto y Anos de la Uoión de ViHcnltcres 
de Cataluña, siendo escuchadas sus pala-
bras con verdad ro interés y entusiasmo, 
prumeliendo ing e^ar todos en I.i naciente 
Unión y trabajar cada c'-'al dentro del oír 
cuh de sus relaciones p:<ra que no quftde 
en Ll m-á ui un sólo viticultor que no Qgu • 
re entre lus socios de ésta. 
En el Consejo de ministros celebrado 
anteayer se trato del proyecto de tratado 
con CUIM, dando cuenta los Sres. García 
Prieto y Gob áo del estado de las negocia-
ciones. 
Estos produieron bnen efecto. 
Cuba quiere que se fije en 50 por 100 
el derecho de regalías. 
Nosotros-ofrecemos el 25. 
Créese que la cuestión quedará solucio-
nada concediendo el 35. 
Ha vnelto á nevar en las montañas , 
descendiendo de nuevo la tem per atura, 
pero ta-nhién ha llovido en muchas comar-
cas del centru de España, y la impresión 
gen-ral es que si la primevera fuera bo 
nancible, se llegada ájobtener una copio-
sa cosecha de cereales. En verdad que hasta 
ahora no tienen;mativo de queja nuestros 
agricultores y ganaderos. 
En las experiencias del concurso inter-
uacional oe insecticidas, celebrado recien-
temente en Alcira y otros punios de la 
provincia do Val-ncia, ha llamado la aten-
ción el THIOPOL, remedio eficaz contra 
los insectos. Nu es pues de extrañar los 
muchos agricultores que se disponen ap'i-
(ar en sus árboles y arbustos tan n tabla 
remedio. 
El Domingo último se celebró en Zara-
goza la manifestación de los remola choros, 
concurriendo millares de agricultores ara-
goneses. Después de recorrer varias calles, 
plazas y paseos, visitaron los comisionados 
al gobernador, entregándolo un Mensaje 
pidiendo la derogación de la ley de Osma 
sobre los azúcares y se protesta además 
de la rebaja do precios que en los cultivos 
impone la Azucarera. 
Reunidas las Juntas locales agrícolas 
de Zaragoza, acordaron remitir á la jefatu-
ra de la región agronómica una Memoria 
explicando los daños que están causando 
las plagas que asolan los olivares de aque-
lla comarca. 
En dicha j fatura so están hac iéndolos 
pre>u uestes para combatirla, que se man-
darán á la aprobación de la superioridad. 
T E L E G R A M A S 
RECIBIDOS POR UNA CASA DE ESTA P L A Z A 
Las naranjas y cebollas en Inglaterra 
Subastas del lunes 20 <le Marzo de 1911 
L i v e r p o o l 
Naranja: Un poco más firme. 
Cebolla: Ha bajado tres peniques. 
ffTambre» y «Candor» lleg dos. 
LontSnoa 
N i r n j a : D^mand^ algo más activa. 
Cebolla: Sin variación. 
r-̂ > tW r^> rjf* rMf r^fl **árt t̂ irt >^4 
LOS HÍBRIDOS 
p r o d u c t o r e s d i r e c t o s se lecc ionados 
de los Campos de Experiencia de 
CAR EOEU 
resisten absolutamente y sin tratamiento 
á todas las enfermedades destructoras de 
la vid. 
LflS H í b r i d o s p. fl. 
sin lt»feriar ni sutfaiar 
producen abundantes y grandes racimos, 
vinos bien alcoholizados y buen gusto. 
LOS H i b r M o s p. fl. 
son las i r d as Ct'p :s q'ie dnn resultados 
siempre saitsfaectorios, por lo tanto son las 
únicas cepas indicadas para la reconstitu-
c ón del viñedo. 
PEDIR TARIFA DE PRECIOS Y DATOS Á 
D. Eugenio G e r m a í r , á CARDEDEU 
(provincia de Barcelona) 
5E PIDEN REPRESENTANTES 
Establecimiento Ti¡togrÁfico de José Guie 
Miñam, 7 y 9, VALENCIA 
I N C S U N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÍLifi) 
DB LOS HEEKDEROS D E L 
ExemO) S r . tSspcgués de R i s c s l M 
Exposición de BcrHeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mi* alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E S 1 1 ESTACIÓN D E CEÍííCERO 
Barrita de 226 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
'Idem » 75 » id. 
Idem » 50 > id. 
Idem » 26 » id. 
Gaja con 25 borellas-, . , . . „ ̂  
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. . , , 




































P e d i d o s . Pueden hacerse al Administrador en Elciego(Alava), M. Q. Dubos, dirlgiénd0 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y PéreK 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 6, principal izquierda. 
P « * o , AI contado, al hacer el pedido, en l^tra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y liarríles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en lia cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella En las etiquetas y en los corchos v» 
márcalo el año del vino.—Todos los envases ae envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0'26 
por cada una, con tal de que devuelvan lasmismascou sus fundasy sus cajas,—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A.-viso sotxxx-y l»iiJort«jeat© á los oorxsiií ntil cior-e». 
Rxigir siempre intacta la malla de alambre que precinta Ala botella y ála~mediu botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida ' , 
|>a&n de 1910 
& 1911. 
LArsi!KE3 VIDES &MIERICAÜAS g i ^ l S 
165 H E C T Á « E A S DE VIVEROS Y P L A N T A C I O N E S 
SITUADAS EN IiA8 FINCAS SIGUIENTES 
L a S a l a de Vallformota, 1(2 hectáreas.—La Sort, i<2 hectáreas —Casa Mi ld , 8 hectáreas— 
Mascatarro, 7 hectáreas.—Fiiíre (Ampurdán), 1(J hectáreas —Otraspequeña», 6 hectáreas. 
Cultivo* mejor or^anisados y mas Importantes de Earopa 
- O E l s r T I R O " V I T Í O O I L A . I D E I , i E ^ l S r . A J D Z É J S -
D i r e c t o r - P r o p i e t a r i o : J f « i m ^ ^^tja.'tés 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS D E L MUNDO 
Prodaccirtii l 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de INJERTOS bien soldados y arraigados. 
psralaCam. ; 2 . 0 0 0 . 0 0 0 BARBADOS con magníficos brotes. 
O.OOO.OOO Estacas ivjertables de 40 á 45 em. por 6 mm. 
lO.OOO.OOO Estaquillas de vivero de 50 á 60 cm. 
Todo en variedades mejores y mas recomendadas 
GaPíiactias, Temprafilos, Iteateles, lazuelas, Ihcianos y Tintos fióos de Iragífi j Castila 
TTURA. CAIiAGBANO. ALBII /LO. PALOMINO, TERDEJO 
Sobre MOURVIEDROxRUP 1 2 0 2 — R U P - L O T - R I P A R I A x R U P . 3 309 
3 300 y 1 0 1 - 1 4 - A R A M O N x R í ' P . níun. 1 núm. 0 BOüWISQÜOUxRUP. 93-5-
C H A S S E L A S x B E R . 41 B.-4ÍO A y 157 11 
Todos lo» propiaUrios má« expertos y entendidos de la nación entera, todos los viticultores que 
en materia de nuevas plantaciones saben adonde van, dirigen sus encargos de vides á esta casa. 
P Í D A N S E PRECIOS I N D I C A N D O L A S C A N T I D A D E S QUE SE D E S E A N A D Q U I R I R 
Desfondes de tierras A erran profundidad eon msqnfnnrla A vapor, propiedad de 
esta easa. Roturaciones y plantaciones de terrenos A fosfnit (destajo) 
C a p i t a l i n v e r t i d o en v i v e t o » y p l a n t a c i o n e s : Pese tas 6 0 0 . 0 0 0 
rJ&Gaaa v i s i t a d a p o i * S . M , e# Roy O . A U o n a o Xií ihj> 
PROVEEDOR EFEOTIVO D E L PATRIMONIO DE T.A R E A L CASA ® ^ 
Diríjase toda la correspodencia á J " J ^ . I "JS/L 33 S - A . I B -A- T IÉJ 
I k M * Villa franca del Panadés (Provincia Barcelona) 
CAMPOS SEOS OE LERIOA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R E C T O R PROPIKTAKIO 
D . F R A N C I S C O V I D A L . IT C O D I N A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y vaneda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy, económicos en pedidos de alguna importancia. 
Manuel Esteve (Hijo)" 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O : Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
A G U A S S U B T E R R A N E A S 
Hid^ÓBcopo-G-Gognosta 
Esludios hidro geológicos. Indicación del volúmen y profundidad de los manantiales y 
construrción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete un 
éxito feliz. 
El alambramieoto de aguas ni exige grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros múliples descubrimientos. Apoyadas noestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPflE resultados positivos y altamente re-
miíoeradores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos macanliales que 
dan aguos de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
i \ i i i c i r e i n e p É É s i i o s 
Juan Bantista Marte y Bengocliea pone en conocimien-
to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
foito/or/amayor, establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra 
e r d e m a q u i n a r l a A g r í c o l a d e A n t o n i o I l u t á i s L é r i d a 
Especialidad en n v é n t a d o r a s y Tri l los 
Las Aventadoras Giulat son las únicas que han alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
a adquisición de la máqofna por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Maoncloa, en Julio de 1904. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza, 1908. Gran Premio de honor y medaila de oro ea 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas en !as Avenlsdore?, y p^prnaltrente « 
las á malacate, que ban reducido un 50 por 100 la fuerza que neresitsb^D fiara su inofiont 
miento.—Pedir catálogos v condiciones antes de comprar, 
TRILLO» Y AVKIVXAUOKAS 
1 
CRONICA DE VINOS V CEREALES 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
IDE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
"VEITT-A- EXai /CTSI-VA. IDE IL^AJS 
S e m b r a d o r a s S A N B E R N A R D O 
I d e m . R C D S A C K 
Segadoras D E E R I N 6 M E V O I D E A L 
T r i l l a d o r a s R U S T O N 
PIcaLeiz i . o í a t t i i o e r o s o s t i ^ o o l c i l o s 
ierto IÉS | C.a-Félix Schlayer 
BARCELONA, Paseo ao ía Aduana. 16 y 17. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseco y 
J 
MADRID, Alcalá, 46. 
Badajoz. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema oPALACÍN 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Loa falsificadores seián perseguidos por la ley) 
Los pedidos á Ensebio Palacin, 
San Lorenzo, 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
j más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
autor y constructor, Huesca, calle de 
A V E R L Y , M O N T A U T Y GARCIA 
Z - A - 3EB - A . <3- O Z ~¿X. 
Tolas metálicas^ cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de IUOIÍDO y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y to ''os los nuevos útiles de campo. 
P Í D A N S E CATÁLOGOS Z A R A G O Z A 
N o b e b a s m á s , 
este vicio no es m á s que 
nuestra ruina. 
Ahora ei posible curar la pasito por 
las bebidas embriagadtras. 
Los esclavos de la bebida pueden s«r 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad. 
Una cura inofensiva llamada Polvo 
Coza, ha sido inventada, es faoü de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y pnede ser sumiaistrada 
con alimentos eúlidos á bebidas •sin 
conocimiento del intemperante. 
Tedas aquellas personas 
MüESTBA -jjg tengan un embriapa-
ft* ATTTTTA °or en ^ ¿entre UAAJ.u i ia . BUS reiaciouea, no deben 
dudar en pedir la maestra gratuita de 
Polvo Coza. Escriba hoy COZA POWDEB 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingla-
terra. E l Polvo Coza puede ser también 
obtenido en todas las tarmácias y si Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pió 
indicados pnede obtener una muestra 
gratuita. Si uo puede Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirir la.muet-
tra gratuita, diríjase directamente á 
COZA FOWDEE CO. 76 Wardoui Street, Londre» 
(Dep6Bitoi: en las siguientes farmacias: 
MADRID: Puerta del Sol, 5.-Preciados, 35. 
- Peligros, 9.—Arenal, 2.—Nuñez de Arce, 17. 
I—Infantas, 26.—Abada, 4.—Hortaleza. 17.— 
Jorge Juan, 17.—Principe 13.—Ayala, 9.—BARCELONA: Calle del Cali, 22 . -BILBAO: Plaza Nueva, 4.— 
CORDOBA: Conde de Candenas, 26 . -CORU A: Castelar, 1 8 . - F E R R O L : Real, 90.—GRANADA: Plaza San 
Gil 10,—MALAGA: Torrijos, 74.—MURCIA: J . Ferrer S. en C - O V I E D O : Campomanes, 2.-PAMPLONA: 
Zapatería, 2 5 - S E V I L L A . : Tetuán, 24.—SANTANDER:San Francisco, 24.—VALENCIA: Calle San Vicente, 
17.—VALLADOLID: Angustias, 36.—ZARAGOZA: Don Alfonso,.!, 35. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA L A f A B R l C A W DE A C E I T E S FINOS Y C O R R I E N T E S 
DESHUESADORA,TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe 
quenas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A D E M. S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
¿Queréis tener 
huevos en abun-
dancia el próximo 
invierno?... Pues 
dad á vuestras 
aves seguidamen-





Y V I N I C O L A 
JUAN PECH AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación esp* 
cial, sin competencia.—Bombas de to 
dos sistemas, prensas y estrujadoras 
con ó sin separador de escobajo.—Tu-
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior.- Manguera 
ideal, fabricada especialmente para el 
rasiego de vinos y alcoholes.—Estu-
ches postales con caja de madera car-
tón ú hoja de lata.—Cajas para mandar 
muestras, con fraecos de todos tama-
ños.—Báscmlas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies.— Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarlfi. 
cantes. Antifermentos, Colorantes tanl. 
nos, Acido tártrico. Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubollóscopos legítimos de Malligant 
Antl-agrlo, producto especial para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan* 
tes y depositarios con buenas referencias 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cldas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
C o o h s 
S e d e s e a p a r a A u s t r a l i a 
la representación de una casa de pri-
mer orden, con buenas referenc1 as (flr-
ma conocida), de cocinas económicas 
E l interesado está actualmeLte en 
Europa. 
Dirigirse á W. M. 989, Hudolf Mosso, 
Dresden. 
DISPONIBLE 
3 ks., 7'50; 5 ks., ll'SO; 10 ks., 2\ pesetas 
Pedir acompañando el importe & 
L a R e v i s t a M e r c a n t i l ( V a l l a d o l i d ) 
E N F E R n E b f l b E S b E L f l 
Mujer, N i ñ o s )| Viejos 
fíate mtídicamsnto es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. 
Curación práctica por sí mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello Ibad0 Por la ^ademia de Medicina de EL ANTIRREÜMÁTIGO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir niuguna I ¿ y j ^ ¿e J0S¿ L¿pez Camuñas, Estación, nú-
molestia en la piel. | mero ^ Manzaiiares (Mancha). 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
MARTIN DURAN, Tetuan, 3, Madrid. 
Los primeros peritos científicos y lo 
principales vinicultores recomiendan 
el empleo del 
0 E N 0 - F 0 S F A T 0 
en los vinos de la vendimia, ea susti-
tución del yeso. 
PRIVILEGIO HUQOUNENQ, apro-
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosíatos y abonos minerales 
compuestas, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sjsa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y den ás productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Q-uturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
G R A N V I A , 1. B I L B A O — V 1 L L A N U E V A , 11. A P A R T A D O 3 4 0 , M A D R I D . — E D I F I C I O D E L B A N C O A S T U R I A N O . OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad 6 4 A r x l s E S A l m a . « t a i d a , . 
Primer premio en U Exposición de Cindad Real de IQOT^Medal la de oro en Zaragoza 190í 
A G A P i T O B A L M A S E D A (MALAGÓN) 
Fábrica de Máquinas Agrícolas 
CALDO BORDELÉS CUSELLAS 
— en polvo, de disolución instantánea en el agna — 
P r o d u c t o r e c o n o c i d o 
E L M A S O Ó m O O O - M A S P R Á O T i O O - M A S E F I C A Z 
c o n t r a e l M I L D E W d e l a V I Ñ A 
y enfermedades de las PATATAS, 
GARBANZOS, TOMATES 
Seguridad absoluta de salvar lacoseclia 
iiLusis si RimiHous si mis LIS oomois 
10 Medallas de Oro 
2 Diplomas de Honor 
3 GRANDES PREMIOS 
Para azufrar 7 sulfatar en el mismo tratamiento 
E L P U L V E R I Z A D O R más práctico de 
cuantos existen es el 
M U R A T O R I 
Recomendado por todas las eminencias vitícolas 
¡ Ú N I C O E N E L a i ü N D O ! 
¡No se ha de bombar pulverizando! 
mOIOIi i PRI8IÓI BI IIKI COMPRIMIDO 
ts el m solo--El más perfecto--Tralajo lijero 
50 por 100 de economía de tiempo y líquido 
NUESTRO HERMOSO 
CATÁLOGO «n C O L O R E S 
( O A - T ^ I L í X J Í ^ A ) 
T r i l l a d o r a s d e t o d a s d i m e n s i o n e s y p r e c i o s , B e s t e r r o n a d o r a s , C u b r e se -
a n i l l a s C u l t i v a d o r e s » 
P I E PROSPECTOS I M O S - W S LOS iPlEATOS SE DAN í PMEBA 
Establecimientos Vitícolas Gasellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura 
A p a r t a d o 2 6 2 B a r c e l o n a 
París en 1888 y por el Comité consulti-
vo de Higiene de Francia en 1889, por 
las siguientes razones: 1.°, el O E N 0 -
FOSFATO aumenta la riqueza alcohó-
lica del vino; 2.°, enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que entra por 
más de 50 por 100 en la constitución de 
cuerpo humano, tal como se encuentra 
en la carne y el pan (Discurso del cate-
drático M. A. Gantier); 3.°, aumenta k 
acidez del vino y el extracto seco, tal co-
mo lo hizo el yeso, pero sin dejar el sa-
bor amargo y la impresión áspera qw 
caracterizan los vinos enyesados; 4 da 
al vino un color de brillo intenso; 5.*, lo 
que es uno de los pontos más impor-
tantes, el fosfataje clarifica enérgica 
mente y conserva el vino, impidiéndole 
de torcer ó de volverse malo, asi como 
lo demuestran los múltiples ensayos 
hechos en los últimos años por los TÍ-
ticultores, que no descansan en mejo-
rar sus vinos, y de los cuales tenemos 
las apreciaciones á la disposición da 
los interesados; 6.°, el vino FOSFA-
TADO no da yeso ai análisis, pues la 
sal formada no es un sulfato, sino «i» 
FOSFATO, siendo el OENO-FOSFA-
TO sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino en ti 
momento de su fermentación, no aumen-
tando ni diminuyendo, pues, su can-
tidad. 
Se desean representantes con, buenai 
referencias en las principales poblacio-
nes vinicolas.—?^* prospectos y de-
más detalles, dirigirse á D. G. W. 
Crous, calle Bisbe, 1 y 3, Valencia, 
Agente general en España. 
C o s e c h e r o s y t r a t a n t e s e n v i n o s 
E N O F E N O L A n t i - f e r m e i & t o 
Para la conservación de los vinos; no contiene sustancias extrañas al mismo; permitido por las leyes vigentes y con análisis del Laboratorio Municipal 
de Valencia y del Dr. D. Vicente Peset 
A r r e g l o s d o v i n o s a g r i o s , p i c a d o s y a m a r g o s — C a t á l o g o s y c o n s u l t a s g r a t i s 
Fábrica de productos enológicos-Calle Pintor Sorolla, 32-Valencia 
r 
